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Ara ha fet seixanta anvs 
a ra ha fet seixanta anys que les imatges d'una multitud fugitiva, famolenca i 
desesperada no arribaven per televisió via 
satklelit, ni se situaven a l'altre extrem de la 
conca mediterrania: eren en &te i en cru, 
i transcorrien per les carreteres d'una Cata- 
lunya que, en direcció a F r q a ,  es buidava 
de tota mena de gent (obrera, pagesos, pro- 
fessionals, funcionaris) al mateix compis 
que avangaven, inaturables, les hordes £ran- 
quistes. 
Enmig d'aquell daltabaix, havent demorat a 
Barcelona fins a l'últim moment, alguns 
representants de la flor i nata de la intelelec- 
tualitat catalana s'encabien amb les respecti- 
ves families dins l'autobús destinat llavors al 
servei de Biblioteques al front i, poques 
hores abans de l'ocupació del cap-i-casal, 
emprenien també l'amarg camí de l'exili. 
Entre ells hi havia la figura de Rovira i Vir- 
gili. Conscient com pocs, atesa la seva con- 
dició d'estudiós de la histbria de la societat 
catalana al llarg dels segles, de la magnitud 
d'una ensulsida que, com cap altra abans, 
amenagava de convertir-se en l'irrevocable 
Jinis Cataloniae, Rovira va optar, a tall de 
forqat testimoni pacient d'uns esdeveni- 
ments desbordants i d'imprevisible desen- 
lla$, per estimular una mena d'hiperestbsia 
en relació amb tot allb que li tocava viure a 
La lectura de l'obra 
de Rovira i Mrgili, 
per causa d'allb que 
reporta i de com 
ho comunica, 
fa possible, per 
dir-ho a la manera de 
Pierre Vilar, que no 
puguem oblidar una 
histbria que altres si 
que voldrien oblidar. 
expirada la dictadura, una reedició a Curial, 
ara ja de fa temps exhaurida, 
El llibre, commovedor, incisiu, dramitic, 
constitueix un singular esficimen d'aquell 
gbnere prote'iforme més conegut avui dia 
amb el nom de "literatures del jo", i en el 
qual excel-leixen obres en que, com és el cas 
de Eks darrers dies de la Catalunya republi- 
cana, conflueixen, a parts iguals i de manera 
sovint indistinta, els valors documentals, 
histbrics, i els valors narratius, literaris. 
Aqueus atorguen veracitat al text a partir 
d'uns fets reals incontrovertibles; aquests, 
versemblaup imaginativa a partit d'un enjb 
lit dosificat. Els uns apunten a retre l'inelu- 
dible testimoniatge, eis altres a suscitar la no 
menys n e c e s h  identificaci6. 
Ara, a seixanta anys vista &aquells darrers 
dies de la Catalunya republicana, la lectura 
de l'obra de Rovira i V i  per causa d'alib 
que reporta i de com ho comunica, fa passi- 
ble, per dir-ho a la manera de Pim V i ,  
que no puguem oblidar una histbria que 
altres sí que voldrien oblidar. Tenir-la pre- 
sent és una de tantes maneres eficaces de 
bregar perqu6 mai més no es torni a repetir. 
JOSEP MURGADES 
(1) '2a maxima garantia de precisi6 i &exactitud la hobo en I'exposi- 
ci6 comentada dels Propis recads i de les d v i e s  obsavacions dios 
un temps separa peh "o massa separat deis esdeveniments. Al& 
res els record. i les observacions ja s'han clarificat en el mph anímic, 
per haver-se duYt a solatge eis elements subjectius -passions, mie- 
ressos. reaccions psiquiques, infiubncies de I'ambient i de I'bom- 
que immediatament després de la percepci6 enterboteixen més o 
menys eis nome judici", de les "Pades preliminars" a Eis damrs 
dies de ia Catalwrya r e p u b h ~ o .  &entre les quals el pasage aquí 
q m i u i t  procedei al seu torn del pdleg del mateix Rovira al seu Ui- 
bre Eh polirics c&hm (1929). 
ell i als seus. 
Privat, per bbvies raons prictiques de tota 
mena, de deixar conshcia escrita a diari de 
les experibncies d'aquell bxode massiu, 
temerós altrament de la interferbncia de 
l'oblit si n'ajornava en excés la deguda fixa- 
ció en el paper, Rovira va saber decantar-se 
pel just temps prudencial a l'hora d'escriu- 
re'n el corresponent report. 
I així, a cavall de l'anomenada retrospecció 
feble, prbpia del dietarista, i de la rehrospec- 
ció forta, inherent al memorialista, el nostre 
autor va confegir Els darrers dies de la 
Catalunya republicana servint-se, delibera- 
dament i explícita', d'una retrospecció que 
podríem qualificar com d'a mig termini: els 
fets que hi són referits abasten des del 22 de 
gener fins al 5 de febrer del 1939, la redac- 
ció primigbnia se situa durant el marg 
d'aquell mateix any, la revisió subsegüent 
data de sis mesos després. Editat el 1940 a 
Buenos Aires, el 1976 n'aparegué, un cop 
Andona, agost de 1948. D'esquem a dreta, drets: Felip Calvet i Antoni Rovira (fill). 
Asseguts: mos&n Salvador Bonet, Teresa Rovira i Antoni Rovira i V i .  
